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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto de final de  grado de los estudios de Ingeniería de Edificación  
se encuentra dividido en dos partes. 
 
En la primera etapa del proyecto, participe en el Taller de obra organizado por la 
escuela de Arquitectura de Talca. En el cual se realizó una intervención en la 
localidad de Armerillo a la orilla del Rio Maule. Durante  un mes trabajamos en el 
diseño del proyecto y en su posterior ejecución, aportando nuestros conocimientos 
como técnicos a los estudiantes de Arquitectura con los cuales compartimos el 
taller. 
 
La segunda etapa, pretende evaluar energéticamente el objeto de estudio, 
mediante la demanda de parámetros de consumo y la mejora de las condiciones 




Se potenciará el ahorro energético a través de medidas que puedan reducir los 
consumos de los sistemas energéticos existentes, así como la intervención en 
aspectos arquitectónicos y constructivos de la envolvente que favorecen la mejora 
de condiciones. El ahorro energético en términos sostenibles tiene asociado un 
ahorro de emisiones de CO2 que reducirá sustancialmente la huella ecológica 
derivada de su uso. 
 
 
Viabilidad económica y técnica: 
Se estudiará la viabilidad de las propuestas en el balance de ganancias y pérdidas 
derivadas de su implantación. Para llegar a soluciones reales para problemas reales 
existentes que se identifiquen en fases de evaluación. 
Todo este análisis no es posible sin una radiografía previa de las condiciones y 
parámetros actuales en que se encuéntrala vivienda que estudiaremos, para la 
cual se ha realizado un levantamiento de datos previo de varias viviendas de la 
población. Utilizaremos la toma de datos in-situ a través de inspecciones periódicas 
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y constantes, así como el contacto directo con los usuarios. Para conocer las 
características y la tipología constructiva de las viviendas de la población, se han 
analizado un total de 17 viviendas. Posteriormente se evaluarán los parámetros 
extraídos de la fase inicial mediante técnicas informatizadas con las que 
determinaremos las diferentes demandas de confort y se seleccionara una vivienda 
como base para la propuesta. 
 
La vivienda objeto de estudio se encuentra situada dentro de la Población 
Independencia  con mas de 50 años de historia y con una superficie aproximada de 
50m2 como vivienda original. Se someterá la vivienda a proyecto de rehabilitación, 
saneamiento , equipamiento y actualización de manera que la vivienda en su 
conjunto, sea capaz de brindar el confort, comodidad y seguridad a sus usuarios. 
 
Este trabajo de final de grado tiene la intención de promover la rehabilitación  
sustentable de la vivienda escogida. Esto se consigue gracias a la limitación de la 
demanda energética de los edificios, cuantificar os aparatos de consumo, un mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos, calificando los sistemas de 
calefacción e iluminación y proponiendo unas líneas de actuación para mejorar la 
eficiencia energética del edificio. 
 
La propuesta  se ha realizado ajustándose  al presupuesto que cubren los beneficios 
sociales del Ministerio de Vivienda Chileno y utilizando la  tabla de valores del Minvu. 
 
ABSTRACT 
This End of Bachelor project in Construction Engineering is divided in two parts. 
In the first stage of the project, I took part in the constructions workshop which was 
organized by Talca´s University of Architecture. It took place in the locality of 
Armerillo, more specifically at the river Maule´s bank. It took us a whole month to 
design and execute the project sharing different fields of knowledge with 
architecture students with whom we worked with. 
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The second stage, aims at making a energetic assessment of the studying  target 
taking into considerations the consumption demands criteria. In addition, it also aims 
at improving the current comfort conditions. 
NERGETIC THRIFT 
We will strengthen the thrift of energy with some measures which can decrease the 
comsumption of existing energetic systems as well as the intervention in architectural 
and constructive aspects. Saving energy in sustainable terminology is associated to 
CO2 emissions thrift which will reduce substantially the ecologic footprints which 
were originated by its use. 
  
TECHNICAL AND ECONOMIC VIABILITY 
We have done the analysis of the proposals viability in the profit and loss account. So 
as to find real solutions, I have given real examples in where the evaluations phases 
are identified. 
All this analysis would not have been possible without a previous study of conditions 
and current parameters in which we can find the subject we are studying.  In order 
to make this analysis, I have collected data from buildings in the city. Data is going to 
be collected in-situ through constant and periodic inspections as well as direct 
contact with users. 
We have taken a sample of 17 houses to know which the local constructions features 
are. Then, we will evaluate the parameters taken on the first stage by computerized 
techniques. Here, we will determine the different kind of comfort people demands 
and we will also choose a dwelling as a basis for my proposal. 
  
The house chosen as element for our study is located in the town of Independencia. 
This home was built more than 50 years ago and its surface is approximately about 
50 m2. The dwiling will be restorated, cleant up, equipped and updated in order to 
offer comfort, convenience and safety to its users. 
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1. INTRODUCCIÓN !!!
Planteadas las bases de nuestro estudio en el apartado anterior de resumen del 
proyecto, se ha trabajado con el profesor y Arquitecto de la escuela de 
Arquitectura de Talca Kenneth Gleiser en dos proyectos diferentes. 
 
La idea del proyecto de taller de obra surge en la escuela de Arquitectura con el 
propósito de  dar la oportunidad a los estudiantes, no solo a poder diseñar algo sino 
a llevarlo acabo, construirlo y poder gestionar la obra con un presupuesto limitado 
de 100 .000 pesos chilenos.  El hecho de tener que construirlo no hace. 
 
El segundo proyecto surge con el propósito de realizar un estudio del estado de las 
viviendas subsidiadas en Talca, en mi caso de la Población Independencia, para 
después en una segunda etapa realizar una propuesta de proyecto de 
mejoramiento sustentable subsidiado de una de las viviendas analizadas en la 
primera etapa. 
En la primera etapa se visitaron una serie de  viviendas  de la población para 
analizar su arquitectura, sistemas de construcción, ubicación dentro de la ciudad y 
situación social de los vecinos  y el desempeño conjunto y su sistema constructivo. 
 
En la segunda etapa, se han analizado los datos obtenidos de las viviendas  para 
proyectar lo que sigue. 
 
Se ha seleccionado una de las viviendas  estudiadas para someterla a un proyecto 
de rehabilitación, saneamiento , equipamiento y actualización de manera que la 
vivienda en su conjunto, sea capaz de brindar el confort, comodidad y seguridad a 
sus usuarios. 
 
Este proyecto se pretende dar soluciones constructivas de mejora correctas, 
utilizando nuestros conocimientos como técnicos, para que en próximas 
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intervenciones  en las viviendas de la población, estas  se hagan de una manera 
correcta  y dar a las viviendas el confort necesario para sus usuarios, además de 
poder estimar la viabilidad económica  de la propuesta para que los usuarios opten 
a los beneficios económicos otorgados por el Minvu. 
 
El trabajo recoge todas las soluciones constructivas para la mejora sustentable de la 
vivienda original. 
De esta manera se consigue interrelacionar diferentes ámbitos estudiados a lo largo 
de la carrera de Ciencias y Tecnologías de la Edificación. 
Así mismo se ha intentado que la metodología empleada en este trabajo sea 
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2. TALLER DE OBRA !!




El objetivo del taller de obra es generar un proyecto de carácter urbano, consta de 
una proyección y una ejecución realizada íntegramente por los alumnos. El objetivo 
claro es, aprender haciendo. El proyecto se realizó en el mes de Agosto y 
Septiembre, en cuatro semanas donde se gestionó toda la obra y se construyó. El 
objetivo de este taller era  el hormigón. El cual se estudió previamente. 
  
El taller de obra fue un trabajo en equipo, diseño de proyectó, gestión de materiales 
y recursos y puesta en obra con un bajo presupuesto, para la creación de un 




El taller de obra se realizó en Armerillo es una pequeña localidad ubicada 70 
kilómetros hacia la cordillera desde Talca, en la comuna de San Clemente,  se 
accede por el camino internacional que lo lleva a Argentina por el paso 
Pehuenche. 






El taller de obra se realizó a orillas del rio Maule, antes de entrar a la localidad de 
Armerillo a la derecha del puente que cruza el Maule. 
 





La zona donde se trabajó a penas presentaba desniveles. El solar estaba formado 
por numerosas piedras que luego se utilizaron en la propia intervención. !
2.2. METODOLOGÍA 
 
2.2.1. Fase previa. Estudio de localización y primeras propuestas. 
Al inicio de taller de obra,  nos asignaron un grupo  a cada extranjero. Estos grupos 
estaban constituidos del Workshop anterior, en el cual se había  realizado un estudio 
de distintas localizaciones todas a orillas del Rio Maule. 
Con mi grupo participé en el diseño de una propuesta que estaba localizada en la 
zona de Maule Sur.  
Se planteó un diseño de bancas  en  el alto de la virgen, con la idea de crear una 
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encuentra dividida debido a las obras que se están realizando de la carretera, la 
cual los separa. 
 
Los grupos presentaron sus propuesta y al final se decidió que la localización optima 
era la de Armerillo en la cual cada grupo volvió a trabajar en un nuevo diseño para 
la zona.  
 
 
2.2.2. Fase proyecto 
 
Una vez elegida la propuesta que se iba a realizar en Armerillo trabajamos todos los 
grupos juntos varios días en los cuales se modificaron varios aspectos del proyecto 
presentando. 
 
El proyecto estaba formado por tres elementos principales y claramente 
diferenciados entre si, los cuales creaban  un “lugar” . Un espacio para el uso de los 
habitantes de la localidad. 
 
Se crearon  tres grupos distintos, viga, trípode-telas y cubierta y en este último fue en 
el cual trabaje yo. 
 
Cubierta 
   
Así se llamó al grupo ya que en un principio la idea inicial era generar una cubierta 
con placas de hormigón con una estructura continua de barras de fierro corrugado 
soldadas entre si. 
 
Visto los problemas que podía generar la altura de está en los siguientes días se 
decidió bajar la altura para que no entrañara ningún riesgo, por lo cual se acabó 
formando un elemento escultórico. 
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Para ver si la idea era viable 
realizamos una prueba. Se construyó 
un encofrado de madera para formar 
la placa de hormigón. Con la idea de 
alivianarla, se hicieron pruebas 
añadiéndole al hormigón bolas de 
Poliestireno extruido y se hizo una 
estructura como armadura con tubos 
de PVC. Tras el curado del hormigón, 
vimos como la prueba fallaba, por lo 
cual se replanteó el diseño. 
lustración! 3.! Primera! prueba! placa! de!hormigón!
 
Tras varias propuestas, decidimos 
crear elementos independientes que 
tuvieran una función propia. Por lo 
cual se decidió crear unos triángulos 
de fierro, unidos mediante puntos de 
soldadura a los cuales se les colocaría 
una placa de hormigón, generando 
unos respaldos. 
!
Ilustración, 4., Compañeros, soldando, los,
triángulos 
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Gracias a que en una de las obras de la universidad, nos facilitaron las barras de 





En los posteriores días se depuró el diseño de los triángulos, sele añadieron unos 
rectángulos en los que posteriormente, ya en obra se insertarían las placas, así 
facilitando todo el desplazamiento del material. 
 
Para cada banca  se diseñaron unas 
zapatas  con tubos de cartón de 15 
cm de diámetro a las cuales se les 
hicieron los cortes en el taller de 
materiales de la escuela para insertar 
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2.2.3. Fase ejecución 
 
El primer paso en la obra, fue la limpieza y desbroce del terreno, ya que este no 
presentaba mucho desnivel pero si que habían muchas piedras de tamaños 
bastante considerable. Por lo cual se amontonaron sobre todo para posterior relleno 
de otro elemento que también se había diseñado. 
 
Ya en obra, realizó el replanteo de las bancas. Se decidió el lugar de cada una y se 
replantearon las zapatas, se procedió a la excavación con la ayuda de 
herramientas como la pala y el chuzo. En el agujero realizado se insertaron los 
moldes de las zapatas. El resto se rellenó con grava y piedras de la zona, mientras a 
estas se les añadió el hormigón. Se colocaron los triángulos y se dejó fraguar. 
 
El último día de taller se colocaron las placas ya conformadas en fábrica y se 
insertaron en los triángulos. Debido a problemas con la soldadora que llevamos a la 
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La  primera etapa surge con el propósito de realizar un estudio del estado de las 
viviendas subsidiadas en Talca, en mi caso de la Población Independencia.  
 
Dicha población se encuentra situada en la zona Sur de Talca.  Es una Población de 
gente trabajadora y bastante humilde la cual ha ido modificando sus casas y 
realizando ampliaciones mediante la autoconstrucción. Son viviendas de alrededor 
del año 60 y pareadas.  
En la población existen dos tipos de vivienda original. Las de una pieza, con una 
superficie de unos 27,00 m2 y la de dos piezas con 40,00m2 
 
En la primera etapa se visitaron 12 viviendas  de la población para analizar su 
arquitectura, sistemas de construcción, ubicación dentro de la ciudad y situación 
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3.1.2. Planilla de datos de viviendas 
 





Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
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Año de 
construcción: 
1963 Año de 
construcción: 
1990 Año de 
construcción: 
 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento:  
 
Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Estatal 
Tipo de mejoramiento 2: No aplica Financiamiento: No aplica 
 
Equipo de calefacción: Equipo localizado sin emisiones de gases 
Combustible: Eléctrico 




PISO 1  



















































































































AMPLIACIÓN 1  


















































































Piso en contacto con el terreno 

































































































ViVIENDA  nº 2:CALLE PASAJE TERUEL 310 
 




Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1968 Año de 
construcción: 
2000 Año de 
construcción: 
 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento:  
 
Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Estatal 
Tipo de mejoramiento 2: No aplica Financiamiento: No aplica 
 
Equipo de calefacción: Equipo localizado sin evacuación de 
gases al exterior. 
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Combustible: Gas licuado 







PISO 1  








































































































































AMPLIACIÓN 1  























































































Piso en contacto con el terreno 
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ViVIENDA  nº 3:  
CALLE 12 1/2 SUR D 643 
 





Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1962 Año de 
construcción: 
2011 Año de 
construcción: 
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Financiamiento: Privado Financiamiento: Mixto Financiamiento:  
 
Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Estatal 




Equipo de calefacción: Equipo localizado sin evacuación de 
gases al exterior  
Combustible: Kerosene 




PISO 1  


































































































































HORMIGON! CERÁMICA! SIN!AISLANTE! SIN!LESIONES!
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AMPLIACIÓN 1  
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Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1963 Año de 
construcción: 
1990 Año de 
construcción: 
 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento:  
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Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Estatal 




Equipo de calefacción: Equipo localizado sin evacuación de 
gases al exterior 
Combustible: Gas licuado 




PISO 1  














































































































HORMIGON! CERÁMICA! SIN!AISLANTE! SIN!LESIONES!
 
AMPLIACIÓN 1  















































































































AISLANTE! SIN!LESIONES! NO!APLICA! NO!APLICA!
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Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1963 Año de 
construcción: 
2000 Año de 
construcción: 
2011 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado 
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Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Estatal 
Tipo de mejoramiento 2: No aplica Financiamiento: No aplica 
 
Equipo de calefacción: Equipo localizado sin evacuación de 
gases al exterior 
Combustible: Gas licuado 




PISO 1  
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AMPLIACIÓN 1  




























































































AISLANTE! SIN!LESIONES! NO!APLICA! NO!APLICA!

















































































































































































AISLANTE! SIN!LESIONES! NO!APLICA! NO!APLICA!
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ViVIENDA  nº 6: CALLE PASAJE 12 1/2 SUR D 
689 





Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1964 Año de 
construcción: 
 Año de 
construcción: 
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Financiamiento: Privado Financiamiento:  Financiamiento:  
 
Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Mixto 




Equipo de calefacción: Equipo localizado sin evacuación de 
gases al exterior 
Combustible: Gas licuado 
Nº Aparatos: 1 
 
 
PISO 1  
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AMPLIACIÓN 1  
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ViVIENDA  nº 7:  CALLE!PASAJE!1!1/2!PTE!249 
 





Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 








Año de 1964 Año de 1975 Año de 1990 
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construcción: construcción: construcción: 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento:  
 
Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Estatal 
Tipo de mejoramiento 2: No aplica Financiamiento: No aplica 
 
Equipo de calefacción: Caldera 
Combustible: Carbón y leña 




PISO 1  


















































































































AMPLIACIÓN 1  


















































































































AISLANTE! FISURAS! NO!APLICA! NO!APLICA!
 
Instalaciones  
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ViVIENDA  nº 8:  CALLE!!12!1/2!SUR!D!643 
   





Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1967 Año de 
construcción: 
1973 Año de 
construcción: 
 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento:  
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Tipo de mejoramiento 1: Revestimiento Financiamiento : Mixto 
Tipo de mejoramiento 2: Térmico piso Financiamiento: Mixto 
 
Equipo de calefacción: EQUIPO LOCALIZADO SIN EVACUACION 
DE GASES AL EXTERIOR 
Combustible: Gas licuado 




PISO 1  
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AMPLIACIÓN 1  






































































Piso en contacto con el terreno 
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ViVIENDA  nº 9: cALLE!EXCOUPOLICAN!195 
 





Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1963 Año de 
construcción: 
1985 Año de 
construcción: 
1990 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado 
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Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Estatal 
Tipo de mejoramiento 2: Revestimientos Financiamiento: Estatal 
 
Equipo de calefacción: Equipo localizado sin emisiones de gases 
Combustible: Eléctrico 




PISO 1  





















































































































AMPLIACIÓN 1  


















































































Piso en contacto con el terreno 





















































































Estructura muros perimetrales 
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ViVIENDA  nº 10: CALLE!SUR!2!PTE!643 
 
 





Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 












Año de 1963 Año de 1965 Año de 1970 
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construcción: construcción: construcción: 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado 
 
Tipo de mejoramiento 1: Revestimientos Financiamiento : Estatal 
 
Equipo de calefacción: EQUIPO! LOCALIZADO! SIN! EVACUACION! DE!
GASES!AL!EXTERIOR!
 
Combustible: Gas licuado 




PISO 1  
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AMPLIACIÓN 1  
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AMPLIACIÓN 2 
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Región: Maule Comuna: Talca 
Conjunto habitacional: Población 
Independencia 
Nº Viviendas: <3000 
Tipo de edificación: Pareada Nº pisos:  1 
 
 










1963 Año de 
construcción: 
1990 Año de 
construcción: 
 
Financiamiento: Privado Financiamiento: Privado Financiamiento:  
 
Tipo de mejoramiento 1: Térmico 
techumbre 
Financiamiento : Privado 
Tipo de mejoramiento 2: Electricidad Financiamiento: Privado 
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Equipo de calefacción: Equipo localizado sin evacuación de 
gases al exterior 
Combustible: Gas licuado 
Nº Aparatos: 1 
 
 
PISO 1  














































































































HORMIGON! MADERA! SIN!AISLANTE! SIN!LESIONES!
 
 
AMPLIACIÓN 1  





























































































































ORIGINAL! NORMAL! SOBREPUESTA! 1,!RED!AEREA!
SIN!SELLO!
VERDE! NORMAL!








































El levantamiento de datos de las viviendas en si, no es que sea un trabajo 
complicado. La dificultad viene en poder entrar en las viviendas.  
 
Al comenzar el estudio a mi se me asignó la Población Costanera, aunque 
finalmente se descartó ya que me fue imposible acceder a las viviendas. Me reuní 
dos veces con la presidente de vecinos de la población y organizó una reunión con 
varios propietarios de las viviendas pero estos eran bastante reticentes al estudio. 
  
Por este motivo, trabaje  junto con mi compañera Laura Gracia Zafra en el 
levantamiento de datos de la Población costanera, la mas grande de todas las 
analizadas ya que esta formada por alrededor de 3000 viviendas. 
  
Realizamos varias visitas a la población y conseguimos analizar 17 viviendas. Al 
principio tuvimos bastantes problemas a la hora de entrar a las viviendas, mas que 
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nada porque los vecinos se encontraban pudorosos a enseñarlas ya que muchas 
de ellas se encontraban en mal estado después del terremoto del año 2010. 
Gracias a la colaboración de varios vecinos pudimos acceder a  mas viviendas por 
lo cual la experiencia fue muy positiva. !
 
 
3.2. LEVANTAMIENTO DE DATOS 
 
3.2.1.  Presentación de la vivienda y situación 
 
La vivienda elegida para su  estudio se encuentra situado en la zona Norte de la 










La construcción estudiada en este proyecto es una edificación de planta cuadrada 
que únicamente consta de una única planta baja. Aunque  en ella se han realizado 
una serie de ampliaciones en la cual se ha creado una planta mas en la parte 
trasera de la vivienda. Esta ampliación tiene una superficie aproximada de 80m2 y 
consta de dos pisos. 
 
En nuestra propuesta de estudio nos basaremos únicamente en lo que era la 
vivienda original. 
La acceso a la vivienda se realiza por la parte oeste de la vivienda, es decir por el 
lateral. Este acceso se realiza mediante una reja desde la Calle El Arenal. 
!
Ilustración,13.,Exterior,de,la,vivienda,a,estudiar,
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Distribución actual 
La puerta de acceso  de la vivienda da al vestíbulo desde el  que se puede 
acceder, a la parte norte donde se encuentran el salón comedor que también se 
utilizaba como dormitorio. En la zona central de la vivienda nos encontramos el 
baño. Desde el vestíbulo también da acceso a la cocina que tiene salida a la parte 
sur de la vivienda y con acceso al jardín donde podemos encontrar un pequeño 
porche que se utiliza como lavadero. En la zona sur también podemos encontrar el 
dormitorio principal también con puerta de acceso al jardín.  
!
Ilustración, 14., Sala, de, estar, estado,
actual 
!
Ilustración, 15., Cielo, vivienda, estado,
actual 
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!
Ilustración, 16., Pavimento, de, madera,
estado,actual 
!
Ilustración, 17., Entrada, vivienda
 
3.2.2. Análisis constructivo y materiales 
 
La vivienda tipo elegida, es una vivienda como ya hemos dicho anteriormente 
pareada. Tiene una cubierta a dos aguas, compartida por las dos viviendas. La 
estructura de la cubierta está formada por cinco  cerchas de madera con una 
terminación de pizarreño en buen estado. La edificación no cuenta con 
cortafuegos que separe las dos viviendas por lo cual, ambas se encuentran 
comunicadas por la  cubierta. El cerramiento de la cubierta a fachada, está 
realizado mediante estructura  perfilería de madera con acabado de tablones de 
madera. 
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La estructura de la vivienda está basada en muros de albañilería artesanal armada 
de dimensiones 285 x 143 x 58 [mm], la cual mediante cadenas queda atada, tanto 
en la parte superior como inferior de los muros, todos ellos sin ningún tipo de 
aislamiento.  Tanto la Fachada Norte, Sur y Oeste son muros de carga en la cual 
apoyan las cerchas de madera de la vivienda. La separación entre viviendas está 
formada también por un tabique de albañilería hecha a mano.  Todos los muros 
exteriores cuentan con un acabado de estuco de cemento en ambas caras.  








El pavimento como se recoge en las tablas de estudio previamente realizado,  está 
formado por listones de madera colocados sobre la losa de hormigón, menos en el 
baño y la cocina donde el pavimento es cerámico. 
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La distribución interior está realizada con mediante particiones de albañilería hecha 
a mano. Existen tabique de distintos grosores como el  que separa el salón de la 
cocina el cual es mas ancho que el del baño, por lo cual podemos observar cual es 
de carga, ya que las cerchas de madera de la cubierta apoyan en el. 
 
Los techos de la vivienda son de cartón yeso  con acabado de pintura blanca 
 
Las puertas exteriores  de la vivienda son de madera maciza, con acabado de 
pintura.  Las interiores en cambio son de contrachapado de madera. Todas las 
ventanas  son de aluminio con cristales monolíticos  
 
En cuanto a las instalaciones, la de fontanería se encuentra en buen estado. La de 
electricidad de la casa fue modificada en un mejoramiento, y ahora esta se 
encuentra embutida. 
  
La vivienda se encuentra en buen estado y no presenta ningún tipo de patología. 
 
3.2.3.  Arquitectura bioclimática 
 
La vivienda, el entorno y sus habitantes  
La vivienda debe generar espacios que ofrezcan al usuario las condiciones 
ambientales adecuadas para el desarrollo de sus actividades en situación de 
confort. Tanto la envolvente de la vivienda como los sistemas constructivos del 
interior que la conforman, juegan un rol fundamental en conseguir estas 
condiciones. Para ello se debe tener en consideración, entre otros elementos, el 
efecto del entorno, el comportamiento de los usuarios y el modo de operación de 
la vivienda.  
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!
Ilustración,22,.Diferentes,variables,a,considerar,para,conseguir,el,confort,en,la,vivienda 
El efecto del entorno sobre la vivienda está representado por diversas solicitaciones, 
frente a las cuales ésta responde según su arquitectura, los materiales utilizados en 
su construcción y el uso que le dan sus ocupantes. La respuesta de la vivienda 
frente a estas demandas es variable en el tiempo, según las épocas del año, las 
horas del día, el régimen de uso e incluso según cómo se disponen los materiales en 
un cierto sistema constructivo. De este modo se observa entonces una permanente 
interacción entre el entorno, la vivienda y sus ocupantes.  
Entre las solicitaciones del entorno están las que se relacionan con el clima o 
microclima del lugar, con la geografía del sitio, con las actividades de las cercanías 
y con el efecto de las construcciones vecinas.  
El clima está dado por las variables que lo definen. El entorno en este caso 
corresponde a los edificios aledaños, la geografía, la presencia de napas 
subterráneas, ríos o canales, la vegetación y los espacios públicos. . 
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Para conseguir confort en el interior de la vivienda, el clima del lugar ofrece tanto 
aspectos positivos como negativos, de acuerdo a las diferentes épocas del año e 
incluso considerando horas diferentes del día.  
A modo de ejemplo, el sol podrá aportar calor en invierno a un cierto recinto de la 
vivienda, lo que es positivo en el contexto de un clima templado con inviernos fríos, 
pero también el sol podría sobrecalentar este mismo espacio, llevándolo a una 
temperatura por obre la del confort humano en el período de verano. Para evitar 
esto último la vivienda debe tener algún sistema de protección.  
Estrategia para periodo frio y de calor 
Periodos frios 
Para efecto de lograr confort en una vivienda en períodos fríos del año, se requiere 
captar (esencialmente a través de la presencia de vidrio en la envolvente) la 
energía calórica proveniente principalmente del sol, conservar la energía generada 
en el interior y captada, por medio de materiales aislantes en la envolvente, 
almacenar esta energía (según las posibilidades que ofrece el clima, con mayores o 
menores fluctuaciones de temperatura diurna) por medio de materiales con alta 
inercia térmica y permitir la distribución del calor en el espacio interior de manera 
que se homogenice la temperatura, evitando diferencias muy altas entre los 
recintos. 
Periodos calurosos 
En períodos calurosos del año para lograr el confort con mínima demanda de 
energía, las viviendas deben proteger su envolvente (tanto opaca como 
transparente) de las ganancias solares, minimizar las ganancias de calor internas, 
extraer el calor que ha   ingresado a la vivienda o que se ha generado en su interior, 
por medio de ventilación durante el período con temperatura exterior menor a la 
interior y si es necesario enfriar por alguna otra estrategia natural.  
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Talca se encuentra situado en lo que 
se considera Zona Norte Interior 
- Alta oscilación  diaria de 
temperatura, en verano existen 
diferencias de temperatura entre la 
noche y el día de 17ºC, en invierno 
esta diferencia de temperatura 
desciende hasta 11ºC. 
- Alta radiación solar en verano y baja 
en invierno. Promedios de radiación 
horizontal total de entre 1,4kW/m2dia( 
julio) y 6,9kW/m2dia. 
- Humedad relativa baja en verano y 
tiende a subir en invierno. Promedios 
mensuales de 50% en Enero y de un 
84% en Julio. 
-  Precipitaciones moderadas 
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Ilustración, 24., Posición, del, sol, en, el,





Es recomendable la orientación norte 
en recintos de mayor uso. La 
orientación de recintos como 
dormitorios y living-comedor hacia el 
sur genera un aumento en la 
demanda de calefacción, lo que es 
equivalente a indicar que si no existe 
calefacción en la vivienda, el confort 
se verá significativamente afectado  
La figura muestra la ubicación del sol 
al mediodía del solsticio de invierno y 
vera- no en la latitud 33o (Santiago), la 
altura del sol en verano en este caso 
es cercana a los 80°. Esta altura es 
levemente superior hacia en sur de la 
Zona. Lo anterior generará alto riesgo 
200 de sobrecalentamiento del techos 
y entretechos. Además es 
imprescindible la protección solar en 
cerramientos vidriados norte, este y 
oeste para evitar sobrecalentamiento.  
 






La vivienda  tiene su fachada principal orientada al Norte y la lateral, por la cual se 
accede, da al  Oeste.  Quedando la  fachada Sur orientada al jardín. 
Actualmente en la Zona Norte se encuentra el salón-comedor, lo que 
consideraríamos la Zona de día. En la zona Sur se encuentran la cocina y el 
dormitorio. Dado  que como ya hemos hablado anteriormente, en Chile la 
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3.2.6. Análisis resistencia térmica y condensaciones 
 




La Reglamentación Térmica (rt) de vivienda está vigente en el país desde el año 
2000 luego de su incorporación a la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones (oguc Artículo 4.1.10). En una primera etapa que entró en 
aplicación en marzo de ese año, se definieron exigencias de transmitancia térmica 
máxima (o resistencia térmica total mínima) para el complejo de techumbre de 
viviendas, haciendo disminuir en forma significativa las pérdidas de calor a través de 
este elemento de la envolvente. Con ello se mejoró notoriamente el 
comportamiento térmico de las viviendas, en especial en períodos de invierno, con 
alto impacto en la vivienda social y sus ocupantes. En una segunda etapa de esta rt 
(Reglamentación Térmica), complementaria con la anterior y vigente desde inicios 
de 2007, se establecen exigencias para limitar las pérdidas de calor a través de 
muros, pisos ventilados5 y a través de ventanas. En el caso de éstas, se restringe su 
tamaño en función de su transmitancia térmica (Ver tabla I.3.1). 
Se observa en la tabla que las exigencias se establecen para 7 Zonas Térmicas. Las 7 
Zonas Térmicas se definieron en base al criterio de los Grados Día de Calefacción 
anuales, los que se estimaron para las diferentes regiones del país, haciendo uso de 
información meteorológica de larga data. 
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En una vivienda están ocurriendo permanentemente fenómenos de transferencia 
de calor, lo que se resumen en lo siguiente:  
1.- Transmisión de calor a través de elementos opacos y vidriados de la vivienda (Q) 
2.- Ganancia o pérdidas de calor por intercambio de aire entre el interior y exterior 
(V)  
3.- Ganancia solar tanto por elementos opacos como vidriados (G) .  
4.- Ganancias internas(I)  
Estos mecanismos de transferencia de calor varían instante a instante en un período 
de tiempo. Ello porque las condiciones meteorológicas del exterior y lo que ocurre 
en el interior (temperatura, ganancias internas) también en general están 
cambiando permanentemente. Como ello es así, otro de los fenómenos que 
interactúan con el ambiente interior es la absorción y emisión de calor desde y 
hacia cada uno de los elementos del edificio que almacenan y/o entregan calor al 
ambiente interior.  
Definición de conceptos 
!
Ilustración,27.,Efecto,de,la,temperatura,superficial,interior,de,envolvente,de,recinto. 
Temperatura del aire del recinto. Actúa muy directamente en la potencia (cantidad 
de calor por unidad de tiempo) de intercambio de calor por convección. Rangos 
de confort entre 20°C y 27°C (para invierno y verano respectivamente).  
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 Temperatura superficial interior de la envolvente. A partir de la temperatura de la 
superficie de paredes, cielo, ventanas, piso, se define la temperatura radiante Tr, la 
que es el promedio de las temperaturas de las distintas superficies del recinto, 
ponderada por el ángulo sólido generado entre el punto que representa el cuerpo 
humano y la respectiva superficie. Esta temperatura Tr es la que representa la 
potencia de intercambio (por radiación) entre el cuerpo humano y las superficies 
del recinto. En la figura I.5.2.2.4, la persona que forma el ángulo sólido α1 con la ven- 
tana, intercambia más calor con ésta que la persona que forma un ángulo sólido α2 
con la misma ventana, pues este ángulo es más pequeño que el anterior. Si la ven- 
tana se ubica en la parte inferior (fría) o superior (caliente), la persona de la 
derecha sufrirá con mayor intensidad el efecto de la pared, de acuerdo a su 
temperatura.   
Humedad Relativa (hr) del aire. Actúa sobre la posibilidad de intercambiar calor por 
evaporación de sudor. Mientras menor es la humedad relativa, más fácil es la 
evaporación y entonces no se forma una capa líquida de sudor molesto. Rangos de 
confort entre 20% y 75%   
Velocidad del aire. También actúa sobre la evaporación de sudor. Una mayor 
velocidad del aire permite aumentar la evaporación y por tanto en verano permite 
evitar líquido sobre la piel. En invierno, es recomendable evitar una alta velocidad 
de aire.  
!
Ilustración,28.,Perfil,de,temperatura,en,muro 
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Condensación superficial  
Se producirá condensación superficial, si la temperatura superficial interior del 
elemento de la envolvente es igual o inferior a la temperatura de rocío.  
La densidad de flujo de calor “q” que atraviesa el sistema constructivo (pared por 
ejemplo), siendo idéntica en toda parte de él, es:  
q = U (Ti-Te) = (Ti-Tsi)/Rsi (W/m2)  
Entonces, la temperatura superficial (ver figura II.1.6.1.1) interior en un determinado 
momento, está dada por la siguiente relación:  
Tsi = Ti – U x Rsi x (Ti – Te) Tsi = T° superficial interior del muro (u otro elemento de le 
envolvente) (°C).  
Ti = T° ambiental interior de la vivienda (°C). U = Transmitancia térmica del muro (u 
otro elemento de la envolvente) (W/m2 °C).  
Rsi = Resistencia superficial interior del muro (u otro elemento de la envolvente) (m2 
°C/W).  
Te = T° ambiental exterior (°C).  
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Ilustración,29.,Obtención,de,la,temperatura,a,partir,del,ábaco,psicometrico 
La temperatura de rocío va a depender de las condiciones ambientales 
(temperatura y humedad) presentes en el ambiente interior de la vivienda en un 
determinado momento. Para obtener esta temperatura se utiliza como herramienta 
el ábaco psicrométrico, que consiste esencialmente en un ábaco con ejes de 
humedad del aire absoluta y temperatura de bulbo seco, en el que se han 
graficado curvas de humedad relativa. Conocida la temperatura y humedad 
relativa interior de la vivienda, estas se pueden representar en el mencionado 
ábaco, este punto se traslada horizontalmente hasta la curva de humedad relativa 
100% (saturación) y se obtiene la temperatura de rocío en el eje correspondiente. 
Por ejemplo, si se tienen 18°C en el ambiente interior con una humedad relativa del 
75%, la temperatura de rocío será de 13,5°C aproximadamente, un muro que posea 
una temperatura superficial interior inferior a esta temperatura, tendrá riesgos de 
condensar superficialmente  
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Cálculos 
1. CÁLCULO RESISTENCIA Y TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL MURO 
 
1.1. ESTADO ACTUAL 
  
Primero calculamos la resistencia térmica del muro con sus diferentes capas para 








RT= 0,12+ 0,322 +0,005= 0,492 
 
U= !!" = 2,033 !!!! > 1,7 = !"#$!!"#$%$&'(   No cumple 
 
Aunque  higrotermicamente ya no cumple, calculamos también las 




Tª interior = 18ºC  ! Hr= 55% 
Tª exterior = 0ºC  ! Hr=88,7%* 
 
*Humedad media en el mes mas desfavorable en Talca- Julio 
 
Tª superficial interior σt = Tª!interior − Tª!exterior ϑ = ti − Rsi!x!σt!"  
 




Tª0= Tªi= 13,61 ºC 
 
Tª1= 13,61 − !,!"#!!!!"!,!"# =12,957ºC 
 
Tª2= 12,957 − !,!"#!!!!"!,!"# =2,494ºC 
 
Tª3 = 2,494 − !,!"#!!!!"!,!"# =1,841ºC 
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Para hacer la comparación hayamos la temperaturas de rocío, así veremos que si la 
líneas se cruzan existen condensaciones. 
 
Resistencia al vapor de agua 
 
Rv= 
!!" = !!!!!!" 
*Ladrillo=0,053mmHgm2dia/gcm=16,96Kpahm/g 
             16,96Kpahm/g    x 0,143m= 2,425 Kpahm2/g 
 
*Mortero=  0,086mmHgm2dia/gcm=27,52Kpahm/g 
             27,52Kpahm/g    x 0,025m= 0,688 Kpahm2/g 
 
Rv Total= 0,688+2,425+0,688= 3,80 Kpahm2/g 
 !" = !"# − !"#  
 
 Tª interior = 18ºC  ! Hr= 55%----------ABACO 
 




 !" = !"# − !"# =11-5,3= 5,7mbar 
 
P0= Pvi= 11mbar ! Tro= 8,5ºC 
 
P1= 11 − !,!"#!!!!,!!,! =9,96 mbar ! Tr1= 7ºC 
 
P2= 9,96 − !,!"#!!!!"!,! =6,316 mbar ! Tr2= 0,2ºC 
 
P3 = 6,316 − !,!"#!!!!"!,! =5,28 mbar ! Tr3= -2,5ºC 
 




No existen condensaciones pero higrotérmicamente no cumple por lo cual hay que 




Realizamos los mismos cálculos pero esta vez, hemos añadido al muro una capa de 




!!!! + !!!! + !!!! + !!!! = !,!"#!,! + !,!"#!,! + !,!"!,!"#$ + !,!"!,!" = !!0,018 + 0,286 + 1,302 + !0,065 = 1,67 
 
 
RT= 0,12+ 1,67+0,05= 1,84 
 




Tª interior = 18ºC  ! Hr= 55% 
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*Humedad media en el mes mas desfavorable en Talca- Julio 
 
Tª superficial interior σt = Tª!interior − Tª!exterior ϑ = ti − Rsi!x!σt!"  
 




Tª0= Tªi= 16,82 ºC 
 
Tª1= 16,82 − !,!"#!!!!"!,!" =16,644ºC 
 
Tª2= 16,644 − !,!"#!!!!"!,!" =13,846ºC 
 
Tª3 = 13,846 − !,!"#$!!"!,!" =1,109ºC 
 










!!" = !!!!!!" 
 
*Ladrillo=0,053mmHgm2dia/gcm=16,96Kpahm/g 
             16,96Kpahm/g    x 0,143m= 2,425 Kpahm2/g 
 
*Mortero=  0,086mmHgm2dia/gcm=27,52Kpahm/g 
             27,52Kpahm/g    x 0,025m= 0,688 Kpahm2/g 
 
*Lámina bituminosa=9 mmHgm2dia/gcm=2879,91Kpahm/g 
             2879,91Kpahm/g    x 0,0005m= 0,14 Kpahm2/g 
 
*Poliestireno=  0,5mmHgm2dia/gcm=159,99Kpahm/g 
             159,99Kpahm/g    x 0,05m= 8 Kpahm2/g 
 
*Cartón-yeso=  0,026mmHgm2dia/gcm=8,32Kpahm/g 
             8,32Kpahm/g    x 0,02m= 0,166 Kpahm2/g 
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Rv Total= 0,688+2,425+0,14+8+0,166= 11,42Kpahm2/g 
 !" = !"# − !"#  
 
 Tª interior = 18ºC  ! Hr= 55%----------ABACO 
 




 !" = !"# − !"# =11-5,3= 5,7mbar 
 
P0= Pvi= 11mbar ! Tro= 8,5ºC 
 
P1= 11 − !,!""!!!!,!!!,!" = 10,657 mbar ! Tr1= 8,2ºC 
 
P2= 10,657 − !,!"#$!!,!!!,!" =9,44 mbar ! Tr2= 6,5ºC 
 
P3 = 9,44 − !,!"#!!,!!!,!" =9,37 mbar ! Tr3= 6,2ºC 
 
P4= 9,37 − !"!!,!!!,!"= 5,37 mbar ! Tr4= -1ºC 
 
P5 = 5,37 − !,!""#!!,!!!,!" =5,28 mbar ! Tr3= -1,5ºC 
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2. CÁLCULO RESISTENCIA Y TRANSMITANCIA TÉRMICA TECHUMBRE 
 
 
Debido a haber creado unas aberturas en la techumbre, procedemos a calcular si 
cumple, aunque no se le añada ningún material ya que la techumbre actual ya 
cuenta con aislante de lana de roca 
 
 Para ello calcularemos la transmitancia en la superficie cubierta por la cerchas y 
listones de madera y aparte calcularemos la superficie cubierta por el aislamiento 
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- Madera 
 
RT= Rsi+!!!"#$%!! + !! "#$%"!!  +Rse= 0,10+!,!"!,!" + !,!"#!,!"# +0,10= 1,479 m2k/w 
 
 




RT= Rsi+!!!"#$%!! + !!!"#$!%&'!!  +Rse= 0,10+!,!"!,!" + !,!"!,!"# +0,10= 3,935 m2k/w 
 
 
U= !!" = 0,254 !!!! < 1,7 = !"#$!!"#$%$&'(   
 
- Transmitancia térmica ponderada  
 
% de la superficie cubierta con la cercha=!!! !"#!!!!"!!"!!"#!!!!"#$%&'"%!!"!!"!!"#!!!!!"!!"! !!100 = 
 
 = 25!!900!! !!100 = 2,77% 
 














3. CÁLCULO  SUPERFICIE DE VENTILACIÓN 
 
 
Calculamos la superficie de los huecos de fachada para así poder sacar el 
porcentaje y ver si cumple. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
indica que en la zona térmica 4 , donde se encuentra Talca que en ventanas con 
vidrio monolítico pude tener hasta un 21% de superficie. 
 




Fachada 1=6,4m x2,65m =16,96m2 
Fachada 2= 7,7m x2,65m =20,405m2 
Fachada 3=6,4m x2,65m =16,96m2 
Fachada 4=7,7m x2,65m =20,405m2 
Total=74,735m2 
 Superficie huecos 
Fachada 1= 2,20x1,20 
+0,75x1,2=3,54m2 
Fachada 2= 1,37x1,20+1,37x1,2=3,28 
m2 












 3.2.7. Propuestas 
 
Una vez analiza la vivienda  podemos ver como el mayor problema que tienen este 
tipo de construcciones es la poca eficiente energética. Las propuesta realizadas se 
han hecho pensado en mejorar el confort de la vivienda y optimizar los recursos. 
Una propuesta de soluciones correctas, con la menor inversión posible, 
específicamente pensadas para esta vivienda pero que se podrían extrapolar a 
cualquier vivienda de la Población Independencia. 
 
- Muro trombe 
 
El Muro Trombe es un sistema de captación solar pasivo que no tiene partes móviles 
y que no necesita casi ningún mantenimiento. Esta alternativa propone potenciar la 
energía solar que recibe un muro y así convertirlo en un sencillo sistema de 
calefacción. 
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Su componente principal es un muro orientado hacia la posición del sol más 
favorable a lo largo del día – variando según el hemisferio – construido con 
materiales que le permitan absorber el calor como masa térmica, como 
el hormigón, la piedra o el adobe. Este sistema se basa en la captación solar directa 
y la circulación de aire que se produce por la diferencia de 
temperaturas. Gestionado adecuadamente, entrega calor durante los meses fríos y 




El sistema se compone de las siguientes partes: 1. Un muro interior de gran inercia 
térmica, como la fábrica de ladrillo maciza pintada de negro,. Una lámina de vidrio 
lo más espesa posible; mejor si es triple o doble con una cámara de aire interior. 3. 
Un alero superior que proteja el espacio interior para que no caiga ningún cuerpo 
extraño entre el muro interior y la lámina de vidrio. 4. Un espacio intermedio 
delimitado por el muro y el vidrio, que debido a la radiación solar siempre tendrá 
una temperatura mucho mayor que el exterior e interior, a través del efecto 
invernadero. Ésta es la clave del funcionamiento del muro Trombe. 5. Cuatro orificios 
con sus respectivas válvulas; dos superiores (interior y exterior) y dos inferiores (interior 
y exterior). 
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!
Ilustración,31.,Funcionamiento,muro,Trombe,en,verano,e,invierno 
Por ello se propone el muro Trombe como solución para la fachada Norte de la 
vivienda. Se ha diseñado un muro Trombe artesanal para su construcción en 
madera, con una serie de rejillas colocadas en la parte inferior y superior de la caja. 
 
En invierno estas rejillas permanecerán cerradas, por lo cual el aire  caliente se 
concentrara en el interior y debido a la presión  entrará por las rejillas del muro y 
calentara la vivienda, exactamente los dos dormitorios que se encuentran situados 
en esa cara de la fachada. 
  
En verano las rejillas permanecerán abiertas por lo cual el muro no generará calor. 
 
Esta medida nos permitirá ahorrar en calefacción en la zona de los dormitorios, así 
aprovecharemos toda la energía solar que recibe la fachada. 
 
- Zanja perimetral 
 
Alrededor de la vivienda  colocaremos una zanja  de 45 cm de profundidad, con 
ello evitaremos controlar  que la humedad no pase al muro de fachada lo cual 
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podría crear humedades. Esta es una solución sencilla y económica ya que así no 
tendremos que impermeabilizar las zapatas de la vivienda. 
 
- Aislamiento térmico 
 
 Para la mejora de la eficiencia energética de la vivienda se ha tomado la decisión 
de aislar tanto la fachada Sur como la Oeste por el interior. La decisión de añadir el 
aislante térmico por la cara interior se debe a que así las estancias lograrán 
calentarse mas rápidamente, así cuando los usuarios de la vivienda quieran subir la 
temperatura, solo tendrán que encender el equipo de calefacción con el que 
cuenten por un corto tiempo. 
También se ha subido el nivel del suelo y sobre la solera se ha colocado poliestireno 
expandido y por encima se ha colocado el nuevo material del piso. 
 
Asi se completa la mejora térmica de  la envolvente lo que nos hará reducir el 
consumo energético de la vivienda. 
 
 
- Cambio de distribución 
Como propuesta de mejora, también se han realizado cambios importantes en la 
distribución de la vivienda.  
Después del análisis de la incidencia del sol en la vivienda, se ha optado por  por 
trasladar los dormitorios a la zona Norte, así el salón quedará orientado a la parte 
noreste y parte Sur y la cocina quedará orientada al Sur. 
Al realizar la redistribución se han derribado  los mínimo tabiques posibles, sin tocar 
la estructura de la vivienda. 
 
- Ventilación cubierta 
La techumbre actual no dispone de ningún tipo de ventilación, por lo cual pueden 
aparecer problemas de humedades  y térmicamente no funciona. 
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Se propone crear una techumbre fría, simplemente añadiendo unas aberturas 






Controlaremos la ventilación para 
evitar la humedad en el aislamiento y 
que este pierda sus propiedades 
aislantes, para ello incorporaremos un 
respiradero 
  
La modificación de la techumbre tendrá las siguientes características: 
- Protege del calentamiento en verano 
- Protege del frio en invierno 
- Previene las humedades 
- Nos aseguraremos que el aislamiento sea continuo 
- Instalaremos una barrera de vapor debajo del aislante. 
- La trasmitacia térmica de la techumbre la resolveremos mediante el 
aislamiento de lana de roca ya existente en la misma, únicamente nos 
aseguraremos de la continuidad del mismo. 
 
-  Cortafuegos 
La vivienda actual, como ya hemos explicado anteriormente es una vivienda 
pareada que comparte la estructura de la techumbre con la vivienda contigua. 
Actualmente la vivienda no tiene cortafuegos.  Como por normativa debe de existir,  
se a optado por desmontar la cubierta y dividirlas en dos, para ello colocaremos en 
la mitad 2 placas de cartón yeso a cada lado de la cercha. Como se explica en el 
plano, el cartón yeso utilizado es de la marca Volcan, con gran resistividad al fuego 
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- Ventilación vivienda 
Las ventanas tienen como función principal de luz al interior de la vivienda, así 
como ayudar a la ventilación de la misma.  La superficie de las aberturas cumple 
con la normativa como ya se ha demostrado anteriormente en el apartado de 
cálculos. 
 
Mediante las aberturas actuales de la vivienda, se generaran corrientes de aire de 
fachada Norte  a Sur para que la vivienda  ventile correctamente. 
- Cambio de carpinterías 
Se han colocado ventanas de PVC en todas las aberturas de fachada, lo que 
reducirá la transmitancia térmica de la fachada y así evitaremos condensaciones. 
 
Se ha colocado una doble puerta de acceso a la vivienda, para así evitar la 
pérdida de calor. A las carpinterías se les ha colocado unos sellos( ver planos) de 
manera que evitaremos la filtración de aire. 
 
- Modificación de las instalaciones 
Las instalaciones de fontanería y saneamiento de la vivienda han sido modificadas. 
La fontanería  y saneamiento se  ha modificado, por el cambio de lugar de la 
cocina y el baño. 
La instalación eléctrica actual de la vivienda, fue modificada recientemente por lo 





La realización de este proyecto ha supuesto un gran esfuerzo y trabajo que no 
siempre ha sido fácil. 
 
La primera etapa de taller de ora, fue muy satisfactoria. Me hizo entender el trabajo 
que supone no solo diseñar sino llevar a cabo una obra y tener en cuenta hasta el 
mínimo detalle. 
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En la segunda etapa, en el levantamiento de datos, al principio me encontré con 
muchas dudas, no solo técnicas, sino dificultades a la hora de recoger la 
información.  También el hecho de tener que cambiar a última hora de la 
población Costanera a la Población Independencia, y sobre todo la gran amplitud 
de esta ya que consta con mas de 3000 viviendas. 
 
La elección de la vivienda de la tercera etapa fue una decisión personal y me ha 
gustado poder desarrollar un trabajo completo  de el. Este m ha motivado ya que 




Aun así no ha sido un trabajo fácil, no solo por la falta de conocimientos sobre el 
tema sino también por la falta de experiencia y por la falta de conocimiento sobre 
las costumbres constructivas de un país como como Chile. 
 
Aunque en diferentes puntos de trabajo encontrase dificultades que me han hecho 
quedar atascada en algunos puntos, he sabido solucionarlos con la ayuda 
necesaria y me ha enriquecido de forma muy grata. Con la realización de este 
proyecto he podido profundizar  en los estudios y conocimientos de la carrera e ir 
mas allá, poder ponerlos en practica. 
 
A lo largo del trabajo he tenido que distribuirme de manera eficiente el tiempo y he 
tenido que decidir y optar por diferentes opciones que ilustrasen de una manera 
mas clara mi propuesta de intervención. 
 
Para concluir este proyecto me gustaría apuntar al tema del mantenimiento y los 
bueno hábitos constructivos. La vivienda en estado actual presentaba bastantes 
procesos patológicos en la estructura y deficiencias en las instalaciones, pero estas 
se encontraban en las ampliaciones realizadas por los propietarios. Lo que 
consideramos la vivienda original es la que menos defectos presentaba y en buen 
estado se encontraba. 
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Esto nos hace darnos cuenta que los hábitos constructivos no son los correctos por lo 
que se espera, que las propuestas dadas sirvan como pautas de construcción y 
propuestas correctas de construcción, no solo a la vivienda de estudio, sino a todas 
las viviendas de la Población Independencia. 
 
Finalmente para acabar con las conclusiones querría añadir que estoy satisfecha 
del trabajo realizado porque me ha enriquecido tanto académica como 
personalmente, forzándome a aprender otras técnicas constructivas y costumbres 
de otro país y a entender que es necesario un trabajo constante y una motivación 
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